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Excmo. Sr.: Vista la instancia que cUII.'s6 V. E. a
este Ministerio -cón s.u: escrito de 29 de octubre últtmo,
promovida"por el teniente de InfanteI'í'a (E. R.) don
Ed.uardo Sopeña Echezarraga, en súplica· ?-e q~e. le
sea permutada una cruz de plata del MérIto MllItar
con distintivo rojo, que obtuvo segün ~l orden de 18
de noviembre de 1916, por otra die prlmera clase de
lla. ¡misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.) ha te..
nido a bien acceder' a lo solicitado, por .estar COll1Jl'l'en-
diido cl. rooUll'I'enJe en el :itrtllCulo 30 del. regla~e?-to de
la Orden, aprobado por real, orden de 30 de dlClembre
d.e 1889 (C.L. nl1m. 660). " .
De la die S. N. lo!d.iÍ¡JO ti, V; E. pam su oonoolimlenoo
Seño!'..•
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr:: El Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer se ·abra concurso para cubrir la plaza
de profesor ·de ,la .clase «Higiell1e y senf.i.cio sanitario en
campaña», va,cante en la Escuela Superior de Guerra, que
ha de ser de,sempeñada por un teniente coronel o ca-
l:n~ndante médico. Las instancias, debidamente documen-
tadas, se encontrarán en este Ministerio dentro del p~azo
-de' veinm días, a ,oontar desde la pubHcaci6nde esta
circular.
De real orden 10 digo a. V. E.. para sli' conocimiento
y .demás erectos,. .Dios guarde a V. E·. mu.chos años.
Madrid 19 de enero de 1922.
Señor Gobernador civil, Presidente de la CQlnisi6n mix-
ta d:e Reciutamil<into de...
fecha en qu.e -lo l3Olidten, y que si trasc1?'ridos 101; pJ.a-
~OB susodichos, que se contarán a partlr de la conce·
si6n de los respectivos beUJefidüs, no. s~ presentara~ los
segundos ,a. cUlmplir sus deberes militares, redUOIr el
tiempo de s,ervicio en ,filas lIOOd¡j¡a~t>E; el pago d~ ~3- cuo-
ta militar cmrBspo:ndiente o redlIDlTSel a met~co, ,se-
gún el reemplazo a qll'6 pertelle'Z:c~.?, qUiada sm efecto
la gracia otorgada con es!a cOlldlClOll. . .
De real orden lo comunico a V. S. para su conOCl-
lllli-entD y ef.ectos oportunOs.. Dios guau:-de a V. S. mu,~
chos años. Madrid 18 :die. enero de 1922.
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
MINISTERIO DE LA 60BERNACION
Vistas. las collBultas formuladas '!l,nte 'eSte Ministerio
por diversas C-omisiones mixtas -de Reclutamiento,' con
objeto de que Se determine si debe o no aplicarse en
cwalquier momento la ley de Amnistía de 8 de mayo
dJe 1918 a los individuos qUie conanterioridadJ.a la mis-
ana se hallaban inc1U'sos en las responsabilidades que
señala la ley de Reclutamiento y Reemplazo del Ejérci-
to, toda vez que acerca die la épooa y proced.irntentCl
adeeuados para obtener los correspondientes beneficios'
y lega:Iizar la situaci6n militar. se han observ.ado nor'7
mas distintas por los· organismos llamados ¡& desarro-
llarlas:
Resu;f.t.a:ndo que ladiscl'elpancia fundamental, origen
(J¡e la aludida V'ari:edad de' crit€rio,esiriba, 'eneque mien-
tras dererminradas Autorid8ldes y Corporaciones entien-
denque el plazo de .seilS meses o de un' año s:eñalado en
el artfuulo. sexto rdJe dicha ley de Amnistíia" segl1n que
kls intere:¡.ados residan dJentw o fuera de la Penínsu~a,
para presentaJ:'se a llenrar las obligaciones militares in-
cumplidas, ha de con1Jarse "diesde la publi.caci6n de la
repetida ley, porqu,e la grada quedó aplica,dJa au1:f.jmá-
ticamente, sin neo<;esídad de solicitarla, tan pronto se
hizo tal publicJRci6n, otros opinan que el indicado plazo
no dlebe empezar a contarse sino hasta que en0ada caso
se a::moodan los beneficios, pirev1a solidtUJd o pres€nta-
ci6n de los amnistiables; . ' -
CollBiderando que dá carácter especial .a toda ley de
Amnistía la circulllstancia die estar siempre Vigente
parra los comprendidos en ella, a la fecha de su publi-
caci6n; que el articuil.o 3.Q .de la de 8 det mayo ,de 1918
expresa qUlEl los qUle se ~rean con derecho a 'sus bene-
oficios podrán reclamarlos en cualquier momento, y qu~
una vez c01l;cedicloslos mendonadas beneficios. es cuan-
do tienen ,señalado el plazo, Confol~me a lo que prev:1ene
el artículo 6.f), -paTa, presentarse a cu¡mplír las obliga--
dones miliJia,res: . .
Considerando que este criterio es e1 mantenido por
la jurisdicción militar en cuantos casos le corresponde
aplicar la citada ley,
S. M. ea Rey (q. 1). g.), de acuerdo con el Ministe.rio
de la GUer-ra,cuJ'la opini6n ha sido interes'ada para
evit!l'r ;resolucionescantmdictorias y desigualdades que
perJudllpwn' ,s. 10s individuos 'Sujetos al fuero civil, se
ha servI~ dIsponer, con .carácter general, que los mo-
zos no alIStados oportun'amente y los pr6fugos objeto
de las consuil.tJa,g ~~ qUe queda hecho !mérito, silempre
qu,e .su respoD:S;abilida~ ,~ anterior a 8 de mayo de1918~ deben ser .amnISti~dos, cualqui€il.'a que s€n Jia
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SeccIón de InfuRlerla
1lelaci6n que Be' cita
Comprueban la minoría de edad y falta de consen-
. tim;ento.
Pruidencio GutiérJ"ez Alv.arez.
Francisco JUAn José Carratalá. Agustina.
Enrique Rodrtguez Urdiales, filiado con 91 nombré









Ram6n .Rico Pérez de Barrió.
D. O. núm.· 1i
MATRIMONIOi 1.
ExClt'le. Sr. Aeeedíendo a lo l'loliéitade por do ,cOlnQ.~ l~
dante de Elltado ~yor D. Roberto Góm4z do SaláQr "! ~;{.Ij
Ordufia, con destInO en la plantilla d._ Comiaionell Qeo.. l~
lráfica~ de la Pemnsula, el Re;V (q. D. l.),. de acuerdo '11$
con 10 l.nfor~ado. por ese ConseJo Suprel?o, s~ ha lIarvido ~'
concederle lIcenCIa para contra\o1r matrunomo ton dofia '1
Marra del Carmen L6p~ y García-Barzanallana. .
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoa Moti.
Madrid' ·19 de enero de 1922.
CIERVA
Seíl.or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.
rIna.
BAJAS
Circular. Excmo. Sr.: Vistas las instancia dirigidas a
este Ministerio porios padres y tutores respectivos de los
soldados que a continuaci6n se relacionan, en súplica de
la correspondiente baja en el Tercio de extranjeros, por
su condición de menaras, y teniendo en cuenta lo pre-
ceptuado en real orden de 10 de noviembre del año da
1920 (D. O. núm. 256), el Rey (q. D. g.) se na servido
disponer sean licenciados, pasaportándolos para el punto
de residencia, a los que en la citada relaci6n figúran
como comprobada su minoría de edad y falta de con-
sentimiento, siéndolo igualmente los damás. cuando a
falta de datos en. el expresado Tercio informen los je-
fes de Banderín al Alto Comisario, por conducto de las
respectivas autoridades, que los padres o tutores han
justific¿¡.do ante ellos la· falta de requisitos que a cada
uno se"'señala y no han sido pr,evistos al hacer sus peti-
ciones a este Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para Su conocimiento
y demás efecto!!. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de enero de 1922.
Señor...
Seílor Capitán general de la primera región.
CIERVA
J demás efecttls. DIos ~uarde a V. E. :mtU.'JIDs ail~.
Madrid 18 Je enero d& 1922.
C!EPVA
Sefior Capitán general de la octava región.
Excmo. Sr.: VisVa la instancia que cursó V. "E. a
este Ministerio con su escrito de 19 de· octubre ültrmo,
promovida por el alférez de Infantería (E. R.) D. An-
ú?nio Pardo Rey, en. súplica de que 16 sean permutadas
cmco crUlCes de plata del MérUo Militar con tlistintivo
rojo, que obtuvo según reales órdenes de 24 de noviam-'
bre de 1896; 17 de septiembre de 1897; 10 Y 29 de
enero de 1899, y 21 de agosto de 1900, por otras de
primera clase de la misma Orden y distintivo, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo solicitado, por
estar wmprendido el recurrente en el artículo 30 del
reglamellto de la Orden, aprobado por real urden de
30 de diciembre de 1899 (C. L. ntlm. 660).
De 1./1. de S. AL lo digo a V. E. para su conOCimiento
y demá sefectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
.M:adr~ 18 de enero de 1922.
DESTINOS
CIrcUlar. E~cm(). Sr.: El Rey (q. D. g:) ha tenido
a bien dispOíl1er que el coronel médico D. José González-
Granda y Silva, ascendido en la última propuesta,
continúe desempeñando la clase· de «Higiene y 'servicio
sanitario ·en campaña", hasta la terminaci6n del presente
curso, con arreglo al artículo 13 del real decreto de
31 de enero de 1920 (C. L. núm. 51).
De real orden lo digo a V. E. para su ,conocimiento
y demás efectóSJ. Dios guarde a V. El muchos años.
Madrid 19 de enem de 1922.
Sumo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. A. R. a
este MInisterio con su escrito de 31 de octubre tíltimo,
promovida por el oficial tercero del Cuerpo Auxiliar
de Oficinas Militares D. Manuel Postigo Rodríguez,
en súplica de que le sea permutada una cruz de plata
el Mérito .Militar con distlnti,o rojo y otra con distin-
tivo blanco, que obtuvo segiín reales órdenes de 7 de
abril die 1913 Y 29 de mayo de 1916, por otras de pri-
mera clase de la misma Orden y distintivo, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo solicitado, por
estar comprendido el recurrente en el artícuJD 30 del
reglamento de la Orden, aprobado por real orden die 30
de -diciembre de 1889 (C. L. núm. 6@O).
De la de S. 1\1:. lo digo a V. A. R. para su conoci-
lmiento y demás efectos. Dios guarde a V• .A. R. mu-
chos años. -l\fadrid 18 de enero de 1922.
JUAN DE LA CIERVA
Señor Ca'pitán general de la segunda región.
Señor...
Excmo. ·Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien des-
tina.¡r a este Ministerio, en vacante de plantiUa que de
su empleo existe, al capitán d~ Artillería D. Francisco
Iturza@ta y González, con. diestiho en el primer regi-
miento de Artillerfa ligera. •
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás. efectos. Dios guarde a V. E, muchos años.
Madrid 19 de enero de .1922.
SelGl" .3ubsecretario de este Ministerio.
Sefiores Capitán general de la prime¡ra regi$n El Inter-
ventor civil de Guerra.y Marina y del Pl'QtectQradb
QU MarrIoocos.








Joaquín Villa Lorenzo, :filiBido con el nombre de






¡Juan Perera Garcl:a, filiado con el nombre da Al-
fredo.
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José María López Garc1a.
Manuel Salgado Dlaz.
Ja:ime Rimbau Gibert.






Madrid 19 enero de 1922.~Cierva.
Sección de Caballería
APTOS PARA ASCENSO
Ex~mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
confirmar la declaraci6n de aptitud para el ascenso,
cuando por antigüedad les corresponda, hecha por V. E.,
a favor del teniente coronel D. Félix O'Shea Arrieta,
comandante D, Francisco Anchorena PalIarés y alférez
D. Vj,oont~ Gutiérrez de Luna, del Arma de Caballería,
con destino, re.sp.ectivamente, en el Grupo de Escuadro-
nes de Caniuias, Grupo de Fuerzas regulares indigenas de
Tetuán núm. 1 y regimiento de Cazadores de Taxdir
núm. 29, por reunir las condiciones que marca el real
decreto de 2 de enero de 1919 (C. L. núm. 3) y estar el
último comprendido .en la ley de 10 de mayo próximo
pasado (D. O. núm. 10).
De real orden lo digo a V. E: para su .conocimiento
y demás efectos.. Djos guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de enero de 1922.
CIERVA
Sefíores Capitán g'eneral de Canarias y Comandantas
generales .de Ceuta y Laraelw.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder el empleo superior inmediato al alférez de Ca-
baller1a, CQ'1 destino en el regimiento ·de Cazadores
Taxdir nllm. 29, D. Vicente Gutiérrez de Luna, por
contar en su empleo el plazo que determina el artículo
sexto del reglamento de 29 de octubre de 1920 (C. L. nú-
mero 405), hallarse ,declarado apto para obtenerlo y exis-
tir vacante de teniente" debiendo disfrutar en él que
se le confiere la antigüedad de 27 de junio del año pró~
ximo pasado y continuar en el mismo destino en '1t1e
SI3 halla. .
De real orden lo digo' a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 19 dQ enero de 19~.
CIERVA
~er Comanante general ~ Laraehe;
Se~or Intenrem.tor civil de Guerra y Marina y del Pro-
teetora1lo en Ma.r:ru.eeos.
-B~cm&. &-.: Vis~ la. insooneia que V. E. eurs6 a el!te
Ministerio eon escrito de :feeha 10 del mes aet11!ll pro-
movida .por ~l a1fé.rez de cOImplemento de CabaÍlerfa,
afeey,o al l:'Ogl11liente Lanceros de la Reina¡ ni\m. 2 de
la CItado Arma, D. Arturo )}ta.z Gallego. en sflpliea de
. que se le conceda el empleo de teniente· <re complemen.
to, el Rey (q. D. g.) ha. ténidoa bien (jOnceder al ,inte-
resado el empleo que solicita, po,r estar oomprendido filn
el. artículo quinto de la real orden circular de 27 de
diciembre de 1919 (D. O. núm. 293), asignándole como
antigüedad la de 8 del mes actual.
De real orden lo digo a V. E. para su col1ocÍlniento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftas.
Madrid 19 de enero de 1922.
ClERVA
Sefior Capitán general, de la primera' regi6n.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Habiendo quedado desierto el concurso
anunciado por real orden de 15 de diciembre pr6ximo
pasado (D. O. núm. 282), el Rey (q. D. g.) ha tenido
Ro bien resolver que el ,comandante de Caballería D. Ra-
fael Gómez Sevilla, disponible en la primera región y
en comisión en la Capitanfa general de la misma, como
secretario ,de causas, pase destinado.a la Junta provin-
cial del censo del ganado caballar y mU]l"-r de Lugo,
como delegado militar, en concepto de ..forzoso.
De real ord.en lo digo a .V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de enero de 1922.
CIERVA
Señores Capitanes generales de la primera y octava re-
giones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marrueco!!.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Vista la instancia qu V. E. cursó aeflte
Ministerio, promovida .por el comnudante. {'e 9abálJe-
rt,a, 'supermunerario sin sueldo en esa rp:~;ón, n, Jo~é
I,'foreno Díaz, el Rey (q. D. g.) se ha servwo concederle
la vuelta a activo, con alT~glo a lo prevenido en la real
orden circular <te 8 de senüembr6 de 1921 (D O. mí-
merQ 20G), quedando c\!sponible en la misma reg5ón,
hasta que le corre",pol1c1a ser colocado, según preVIene
la de 9 de septiembre de 1918 (C. L. núm. :}49).
Be real orden 'lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mltchos afios.
M'adrid 10 de enero de 1922.
ClEBVA
Señor Capitán general de la '. sexta regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista del certificado .de reconocimien-
to fa.cultativo cu~esaclo por V.E. a este Ministerio en
9 del mes .actual, por el que se acredita que el capitán
de Caballería, de reemp.lazo por ·eJ:1fermu en esa región,
D. l<ral1.cisco Javier Naneti Chinchón, se halla en con-
diciones de prestar servido, el Rey (q. D. g.) Sé ha
servido disponer vuelva a activo, qU!'ldando disponible
en la misma región, con .arreglo a lo que pre,ceptüa la
real orden circular de 9 de s;e:ptiembl'e de 1918 (C. L~ 1111-
mero 249).
De real orden lo digo a V. E. para su eoneeimie,!1to
y demás efectos-o Dios guarde a V. E. mu~hos anos.
Madrid 19 de enero de 192~.
O:Ll1lRVA
-Se:ño:r Capitán r;eneral de 1", séptima. región.
Sefior Interventor civil de (Suerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos•
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ACADEMIAS MILITARES
Sección de Insfrucclón, Reclutamiento
v CuerDos diversos
Tata¡, • .••. '" 110.728,90 pesetas.
De real orden lo digo a V. E. para sU! conocimiento
y dEllllás efectos. Dios gUJarde a V. E. muchDs años.
Madrid 18 de .enero de 1922. .
CIERVA
Señor Capitán general de la tereera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado ·en Marruecos.
y demás efectas. Dios guarde " V. E. muchos al1os.
Madrid 18 de ,enero die 1922.
CIEaVA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que en 19 de octu:bre
ú1tüno remitió V. E. .a este Ministerio, -promovida por el
capitán del quinto regimientD de Artiller1a ligera, don
José Asensi Capero, en .súplica de qU¡e se 1econdonen
los pagos de reintegro de ·dbs pólizas para la toma de
l:azón de Ea real cédula de una cruz del Mérito Militar
que le fué cnncedidja por real orden de 11 de juniD
de 1915 (D. O. núm. 129); considerandQ que nieha cruz
le fué perIl1l~'iJada por otra de la 'misma clase y sin
pensión, por real ordlen ,d'O 15 de octubre siguiente, y,
por lo tanto, no llegó a percibir la pensión correspon-
diente:a la primera mencionada, el Rey (q. D. g.) ha
. tenido a bien accooer a lo solicitado por el recurrente,
por hallarse este <:laso compr<cndido en la real or:dien
de 28 de marzo ne 1901 (C. JJ. núm. 5i}).
De la de S. 111. lo digo a V. E. paTa su conocilnientD .
y demás efectos. Dios guarde. a V. E. mr¡¡chDs años.






ldem de Oaballería ..••...•
Idem de Artillería •••••.•••
Id¡em de IntendEnc~,!- •••..•.
CiT<J.ular. Excmo. Sr.: A los efectos de contabilidad.
prevoen:i!dos en la :regla segunda de la real o:r:den cir-
cular de 16 de abril ,cl{e 1920 (D. O. núm. 86) y con .
arreglo \\lo lo dispuesto ¡en ~a de 2 de junio último
(D. O. n:úrn. 120), el Rey {q. D. g.) ha tenido a bien
disponer qu'e Las 110.'728,90 pesetas ¡l,signadas. por real
ord.en circuilar de 10 del mes .lWtual (D. O. núm. 8)
para gastas de todas clases en laspráctic.as generales
y viajes de. instrucción de las Academ:iias militares en






Señor Capitán general de la tercera región.
Señor Interventor civil de Guerra' y Marina y del Pro-
tectorado en ~Iarru:ecos.
Excrno. Sr.: Vista la instancia que en 24 de l1(.)vi-em-
bre último remiti6 V. E.o a este Ministerio, promovida
por el capitán del l'egimiento de Infantería Cariagena
núlm. 70, D..Mariano Valentín Riollo, en súplica, cLB
que se le exima del impu'esto. ·del timbre de la real
céduIra, correspondiente a una cruz ·de María Cristina
qu:e le fué concedida por l'eal orden ·dte· 15 de m!trzo.
de 1915 (D. O. nÚm.(0); considerando qu'e dich<a crUz
le fué conoedJtda en fecha' posterior a otras dos cruces
del Mérito Militar, roncedida,s por reales órdenes de 7
de octubre de 1913 y 17 die abril de 1914 (D. O. nú-
meros 224 y 85), y, por lo tanto, no llegó a percibir
las pensiones correspondi'entes a la mencionada cruz
de Mlu,ría Cristina, concedida con posterioridlad, el Rey
(q. D. g.) ha. tenido 'a bien acceder a lo solicitado por
el recurrente, por hallarse este caso ·comprenclidb en
la real orden de 26 de maa:zo ele 1901 (C. L. núm. 59).
De JJa de S. M. lo ,digo a V. E. para su conocimie,nto
y dEllllás efectas. Dios guarde a V. E. mUlChos añOlS.
Madrid 18 de enero de 1922.
CmRVA
Señor Capitán general de la tercera región.
Señor Interventor civil de GueITa y Marip.a y del' Pro.
tectorad{JI en Marruecos.
Ex.amq. ~Sr.: VisiJa 181 instl,aDlCta Iqu¡CI en ·7 de1\rrJf€Is
próximo pasado rEllllitió V. E. a esile Ministerio, pro-
movldJa por 'el Qapitán del sexto regimiento de Artille-
ría pesada, D. Rafael Sánchez Gu¡t;iérrez, en súplica de
qUle se le ICixirn:a del impu€lsm d€ll tiJm1:tre de la real cé-
dula corresJ;lOudicnte a Ul1lt 'cruz die Maríla, Cristina
que le fué concedida JXi1' real ord/en de 15 de marzo
de 1915 (D. O. núm. 60); 'considerando qu,e dichia cruz
le fué concedida en fecha pasterior a otras dos del Mé-
rito Militar, 'concedidas por reales 6rdenes d~ 7 die oc~
tubre de 1913 y 17 die abril de 1914 (D. O. núlms. 224'
Y 85), y, por lo tantD, no lIiegó la percil;>iIr las. pellsio-
n'6B correspondientes a la mencionada cruz de Mlarí.a
Oristina, concedida con posteriorWa,dJ, el Rey (qUíe DiOlS
gUill.rde) ha tenido ,a bien lJ,cceder :a lo :silicitado por
el r.ecur:t'lellte, por hallll,;rsil esta caso . comprendido e:n
la real ordsn ide 26 de mar~o de 1901 (O. L. llam. 59).
De l~ de S. M. lo ,digo a V.«;{1J. :pa¡¡!a, su. conocimiento
Exomo. Sr.: Vista ~ instancia que en 29 de sep-
tiembre último remitió V. E. a este Ministerio, proII1f.l-
vida por elcapitándíe Artillería !die la Comandancia
de Ferrol, D. José Reyna y Martínez de Tejada, en s{í-
plica de que .se le exima del tmp'uesto del timbre de
la real ciédu;[a correspondJiente a una cruz del MéritD-
Militar, que le fuéconcedida por rea orden de 29 de ojulio de 1915; considerando que dicha cruz lefué con-«
cedida en fecha. posteríor a, otras dos, una del mérito
,milita.r· y otra d;e .María Cristina, {)onced,idas por rea-
les órdenes de 7 de octwbre ele HJ13 y 20 de abril de
1914 (D. O. núms. 224 y 87), y, por lo tanto, no llegó
a percibir las pensiones correspondií.entes a ~a men-
.donada cruz del Mérito Militar, concedida con poste-
rioridad, el Rey (q. D. g.) l~a tenido ,a bi18n aoceder
a lo solicitado por el recurrente, por hallarse este caso
<comprendido en ~ real or~n de 26 de marzo de 1901
(C. L. núm. 59). .
De la de S. M. lo digo a V. E. pa:ra su conocimientD
y demás efec1;Qs.· Dios guarde a V. E. moohDs añOlS.
Madrid 18 de enero de 1922. .
CmavA
Señor Capitán general de la octava regi6n.
Señal" Interventor civil de Guena y Marina. y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instwnci,a· qureen '·23 de no-
viambl'iB último remitió V. E. a. este. Ministerio, pro-
movida por. el teniente ,de Carabi~eros, con destino en
l!a COiIl1auldiancia de. CerUtta, D. Claudio RarntrezDomin-
go., 'en súplica de que se l'eexitna d.€Il impuesto dcl
timbre de la reJal cédula correspondiente a una cm·z
del Mérito Milita,r que Le fué concedida por real orden
de 15 de marzo de 1915 (D. O. nt1m.. 60); cons!idJerando
qUIé di,cha crúz le fué col1cedJida en el empleo d¡e¡ alfé-
rez, no llegando a percibir por la, susodicha 01'':2> la,
pensi6noorrespondi.ente, el Rey (q. D. g.) ha tICIn1do a
bien acceder flI, lo S(llicit~do por el' r.cu;rrente, por h8.~
llarse e.sta ClI.SO romprendJido en l. re~l orr1~n tde26 de
\lnar¡md$ 1901 (O. L. nl1m. 59). .
De lttde S. M.. lo digo a V. !J. palt'll, su ,eQnociln:l<ientb
30720 de enero de 1922D. O. nám. 16_______________________-::- ' r''!"''_,' .,.. "" .... ~
El Jefe de la Sección,
Toaqutn Aguirre
Señor...
Exümos. Señores Capitanes' gen-era1es de la cuarta, sex-
ta y séptiuna regiones e Interventor civil de Guerra
y Marina y delProtect.QrJlldo en Marruecos.
llil Jofa de 1& ,S¡;o(,ión,
Narciso ]iménez
Señor Coronel Director ,die la Academia de InfanterIa.
Excmos. Señores Cllipitanes gener,ales' de la primera
regi6n y 00 Oanarias.
Batallón de Cazadores Rondé, 6.<lde Montalia.
Aurelio Gannbcta Robledo.
Bataflón de Cazadore'$ Estella núm. 14:.
José Pérez Llano.
M,aK:lJrid 18 de enero de 1922.-Feijóo.
Sección de Caballería
DESTINOS
Cir{Jular. El Ex.cmo. Sr. Ministro de la Guerra se
Ira servido 'disponer que los trompetas ¡die los regimien-
tos Dragones die 110ntesa y Cazadores de Almarísa, 10,.0 y
13.Q de Caballer:í1a, Tomás Amador Flores y Agustí.n
Goñi Rubert, p,a,sen d~stinll!dios, en vacantes de su clase,
al Escu1acLrón de trop,a de la Academia de Cabal1-ería,
V'erificándose el alta y baja-.correspoll'diiente en la pró-
xima revista de comisario.
Dios gU!a;rde a V... lliUIChos a,ños. Madrid 18 da ene-
ro de 1922.
Sección de Instrucción, Reclntamiento
vCuerpos diversos
LICENCIAS <
En vista die 1a instancia promovid'a por el ahmmo
de esa Academia, D. Francisco Guzmán González, y
diel certificado facultativo que acomp.aña, de orden del
Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se Je concede el
pase al período <re observación por enfermo, durante
un año, con resiJdencila 'en Las Palmas (Canarias), en
las condiciones que preceptúa 1a real orden circular
de 29 de diciembre <re 1885' (C. L. núm. 504).
Dios guarde a V... muchos años. M1lidrid 16 dle ene-
ro de 1922.
DISPOSiCIQNES
~ ir. Subsea-etaria 1. Secciones de este Mlaifiter19
y, de las Dependencias ceutralu.
Regimiento de Infantería Casti'lfa núm. 16.
Luis Rubio Pérez._
JUJan Cano Martínez.
Regimiento de Infantería Granada núm. 34.
José García Ortega.
RegImiento, de I'nfantería Gravelinas núm. 41.
Cbsme Ganzál!e:z Rodríguez.
Regimiento de Infantería San Marcial núm. 44.
Francisco L6p¡ez Martín.
Regimiento de Infantería Alcántara núm. 58.
Juan Blanco GueI'Ta.
Sección de Infantería
El Jere de la Secclón,
Ambrosio Feijóo
Excmo. Señores Capitianes generales de la primera, se-
gunda, cuarta y sexta J:'legiones.
DESTINOS
Cir'oular. Excmo. Sr.: De orden dd Excmo. Sr. Mi-
nistro de 1a GUJerra, los sOldadQs qu¡e se expresan, en
la siguiente relaci6n,. pasarán ;destinladosa cubrir baja
a la Escuela Sup.erior de Guerra; los que deberán in-
corporarse ,a di.cha unidad con toda urgencia, mniendo
en cuenta que no pertenezcan ,a, batallón expediciona-
rio ni en reserva.
Diqs guarde a V... lliUiChos añoS. Madrid 18 id'€! ene-
ro de 1922.
~~ -y. dtJmás efectos. Dio! gUillrode .. V. E. muchos afiOi.~ Madrid 18 de enero de 1922. CIERVA
'~~'..' Señor Director general de Carabineros.
" t. Señor Interventor civil de Guerra y Marina- y del Pro-
, tectoradD en Marruecos.
i '
20 de enero de 1922 •• e.ntlm.l'
.leECCIO~ GiENERALi. ,DE L.A CIYIl:..
PREMIOS DE CONSTANCIA
Relación del personal de tropa del mismo a quien se ha concedido compromiso de servir en,filas, periodo en que se les
clasifica o duración del compromiso y premio de constancia que les corresponde, con arreglo a lo preceptuado en real
olaen cilcular de 11 de agosto de 1920 (C. L. núm. 195).


























g gaiI:-==¡===:::::¡:=::II:==?"'=::::::==II====:==IIl==¡~===;::::=-l----ll:---------.;..-¡..:;~..;~~; ~l~ Afio,~I~I~ peset~sl~ts. \~I .. Mes IA_fi_O.Il _
Cabo,•••• ¡AntoniO Rech Bernabé •••.••,. 6 octubre. 1921 4 • • 20 00 1 nobre... 192111
Guard. 1.° José Santiago Alonso ••• • 1 nobre .. 1921 4 • • 27 50' 1 idem... 1921 :
Otro 2.° •• Félix Muñoz Blanco.. • 25 idem ... 1921 4 • • 20 00 1 dicbre•• 1921
Cabo.:••• Francisco Planet Sánchez.... • • • • • • • 27 50: 1 febrero. 1921(
Otro .... ' Manuel Quintero Gallego '" :> » :> :> :> • » 27 50 1 idem ••• 1921 P Il 16aft
Guard. 2,0, Pedro López López •• , •.•"'1' :> :> • :> :> • 27 50' 1 abril... 1921 or evar.. os
Otro Jacinto Gonzálcz Valdivieso • • » :> • :> • » 27 50 1 marzo .• 1921 de ServlClO en
Otro ¡PablO Ramítez Alcalá....... :> :> :> • :> :> • 27 50 1
1
junio... 1920,' las. feihas que
i,)lro Miguel López Bermejo...... • '. :> • » • :> 27 50 1 sepbre. 1920 se md can.
Cabo.... Francisco Cerralo Garrido,. ~ » :> • » :> :> 27 50 1¡octubre. 1920
Otro Felicisimo González Herrero. • » :> • :> • • 20 00 1
1
enero •• 1921.,\
Otro Juan Lonno Paz............ • :> :> • • :> :> 20 00 1 idem ••• 1921
l."' Tercio Trompeta. Andrés Sancho Millán....... • • :> • • :> :> 20 00 1j1abril 19201de Cab." Guard. 2: Andrés Barrio González..:.. :> :> :> • » :> » 20 00 1 nobre 1920Otro..... Emilio Rivas Román • :> :> :> :> • • 20 001 1 idem 1921
Otro...... Lorenzo González Jítnénez... :> • :> :> :> :> • 20 00: 1 idem... 1921 •
Otro. .... Mauricio Rodriguez Rodrí- 1 ' d
guez :> , :> ••• :> 2Q 00 lidem 1921'pori~~m6i?de
Otro •• '" Monuel ~ocha López........ • » • » :> :> » 20 00: 1 sepbre. 19211 servIcIo en I em
Trompeta. Maximino Miguel Millimar '. :> » • • • • • 20 00;. 1 dlcbre .• 1920}
Ouarct 2' Hedro Gómez Castillejos.... • :> • :> • :> • 2ll OO' 1 febrero. 1920
Trompeta. ~afaelMiranda Valdés ...... • • :> • :> :> • 20 00, 1 selhre • 1920
Guard. 2: Serapio Requeua Magán,.... • » :> • • :> » 20 00 1 mayo... 1921
Olro •• , .. Se~undo de Diego EScudero. • • :> • :> :> • .20 00' 1 abriL •• 1921
Otro Tomás García Martinezoo.... , :> • • :> :> • 20 00: 1 :nayo... 1921
Otro Floreucio Frutos Marqués... :> • • • :> > , 20 00, 1 s"pbre. 1920
Baleares.
~aleares•• 1Cabo..... Adolfo Mayans Roca ........ 116 afios.
Idem.•••• ,Cernela•• Jaime Tous Sancho •••••••• : 6 ídem
ldem.••••1Guardo 2.', Guillermo Mascaró Sul\er.:.. 6 idero.
1 octubre.ll92f "
14 ídem "'11921 4




1 octubre. 1921'1 .
1 nobre... 19211
~por haber cum-pUdo 6 afios de1 idem... 1921l servicios en fi·las en 14 de oc-tubre de 1921.
Canariasr
...- 01S....."'" 0"'""" ""'~ ","prl'" 00\ 3:.
'1"'" o"!,""
> ~ ~I 50 00; 1 juuln... 192111ldem ..... Guard. 2:, Lorenzo Bueno García ...... 1 octbre.. 1921 4 20 00' 1 octubre, 1921ldem ..... Otro ..... ¡Ramón qarcía .Monso.... oo. • 1 ílobre... 1921 4 :> '. 20 00 1 nobre., 1921Idem.....1Otro ..... ¡Juan VlIa Marll oo oo ......... :> • :> » • .. 20 00 1 octubre. 19.1I¡POrreUnir6afloSI<lero.. •• • Otro. .... FrancisCO SáUchez Ver~aro '. • :> • • • • :> 20 00, 1 nobre •• 1921 de servicio.
Marruecos. -
Marruecos Ouard.2.·. Jos{Pastor Mutloz..•.•••••• 1: 1 dicbre.. 19~1
"
'W O 1 dlcbre•• 1921
Idero..... Otro...... Gregorio Rodríguez Ciz..... 1: 1 ldem ... 1921 4 • 20 1 idem ... 1921Idem, .... Otro ..... Francisco .Sallra Pérez. •.... 1.' 1 idem ... 1921 4 • 20 O lldem ... 1921Idero••••• Otro ••••• Bonifado Aparicio García ••• 1.' 30 nobre .. 1911
"
20 00 1 idem ... 19'21
Idem..... ,otro ..... Pedro Domínguez Domín-
00 1 !l0bre... 192~~por llevar 11 año.guez .............. •...... 1.- lldem ... 1921 4 • 20ldem..... Otro ..... ~aimulldoSalazar ViIlate•• ' • 1'- lidero ... 1921 4 20 00 1 !dem... 19 de servicios.Idem..... Otro...... Mariano fraile AhullIada•• " 1.- 1 idem .. ; 1921
"
20 00 1 Idem ... 1921
. roruevar16allOS
l.el\\..... Otro ..... Milann Pozo f'érez ......... 2.' 1 ídem:... 1921 11 27 50 de servicios con1 ídem ••• 1921 abonos ¡;le cal'll-
palia.
:Madrid ;2;.1 de noviembre de I921.-Zubi4.




Arma de aaballería.-aonsejo da a~ministraclón· del aolegio da Santiago.
BALANCE de Caja correspondiente al mes de la' fecha
Ctl.
7.000 •





















Suma el Haber•.• •'••.••••
Por gastos efectuados en laSeeretarfa•••••'.
Por la cuenta de~D V 11 l'dgastos g¡>nerales e a" ado 1 •••••••••••
d 1 C l " De Carabanchel .••••••••e oeglo.... '
Por la idem d.e alimentación de varones y la
de un penSIOnIsta. • • •• • •••••••.••••.••
Por la idem id. de niñas .•••••••••••••••••
Por la idem de gastos de la imprenta.••••.•
Haberes de profesores y empieados civiles •
Pensiones a huérfanos en los regimientos y a
menores de edad ••••..•••••••••••• • ••
Carpeta de cargos de la Caja central, de no-
viembre y diciembre •••••••••••••••••••
Abonado por liquídación total de las obras
de Carabanche1 .••••••••••••••••••••.• ,
Pension~s a huérfanos con arreglo al arto 100
Cuenta de gastos de los alumnos de Infante-
ria e Ingenieros ." .••••' ••••• ~ .•••••..••
Abonado al alumno D. Manuel Bellido, a su
aSCenso a alférez del Arma ••••••••••••••
I Pesetas
-E-n-m-e-t-á-¡¡""'C""'(')-y""'c""'u-e-.n-ta-c-o-rr-¡-en-te-e-n-e-l-B-a-n-col
de España al •••••••••••••••••
En la caja del Colegio de Valladolid, a ·dar
distribución. • ~ ••••••••••
En la caja del Colegio de Carabanchel, a dar
distÍ'ibución ,.• ·11 ..
En la caja de SecretarIa, en efectos por cobrar
En una acción de la Cooperativa Electra de
los Carabancheles, 50 pesetas, yen la fian-
za del teléfono de Vista ~legre, 7S• ••••••
1-----1--
Sama el eapital.• •••.•..•
Suma el Debe.................... 99.476 51
NÚMERO de sodos en el presente mes y huérfanos hoy día de la fecha'
~
SOCIOS '.' 1 ..; HutlU'ANOS Iog
..; o o ¡ ..; () () ..; > l!l EN EL l"l1 1l"l1 Total-" ~~g ""'" 7)g o .. .. ~ CUERPO DE EQPlTACION CON PENSIÓN.... .... = "O El. n COLEOIO :; ::. ;' :. ¡huérfanos.. - o... """ .. - S' O"a: g .. '" .. '" ; ! § .. i:~ ~~· .. :P!.. l!. .. n !": ¡ :fi"
""
.. lt .. en en "tl '"tl '"tl '1l ~ ... ~ ::t: *"~ ~.~ a cargo· .. . " r : g .. .. ~ El'" ~'" 83 _... ~ª- -.. .. 't' t ~ó .. ..:"" : "" : "" n lt .. $T =r:T ~~ ::~ ..- a = o' a ::!~~ ti ~ de la
· '"
· .. : .. Si f g : [am .~ .. .. 1Xl'(Il .. ~ .. r:T :" S ~ S Asocia-.. : "" o" · .. · .. .. ;: .. ...
· '" : r:T
o :"0 g ~ ",o • o • o o .. !l:
· '" : 3: .. ..... · ... .. : ¡¡;' : ¡;;' , .- ción.. ::;.
.=-.! : T • U> ~ .. · .. : ... '"::...!- -'-' · " · .. : ID • Po • p..
- - - - -
, . ., · .. · .. ~ ~ -=....!!-~
-- -- -- --
2523403070·1083 10 12






Madrid 31 de diciembre de 1921
El Teniente Coronel Secretario,
BARÓN DB VILLA.-ATARDY
21C
, lsodamón de Santa Bárbara 1 San FOlDlIldo
20 de enero de 1922 D.O.ndm.16
laorería .. del tonujo do AdBllrolttraclfl
Balan.ce de Caja correspondiente al mea de la fecha




ICxistencia anterior••••••••••••••••••••• 124.161 97 Sacios bajas ••••.••••••••••••••• 11 ••• , •• 86 »
Cuotas de señores socios del mes de di- Gastos de Secretaría •• ~' •• "........... \l,,,, Jo 875 45
ciembre •••.•••.••••••.•.• 1 ........... 12.483 50 Pensiones satisfechas a huérfanos •••••••. 9. 0 17 :t
Rec~bido por el Colegio de la Administra- Gastado porelCo-~huérfanos... 13•754,22f 17 •.1157 aJa'ción Militar (consignación del mes de legioen••••••.• huérfanas ... 3.5°3,°0
diciembre) •••••••••••• i •••••••••••••• 120187 74 Impuesto en el Monte de Piedad••.•••••• 987 »
Idero por honorarios de alumnos internos, ldem en la Caja Postal de Ahorros •••••••• 814 ,.
etcétera ..................... ........ , 1.198 70 Gastado en obras ejecutadhs en el Colegio. 1.609 49
Idem por intereseil del papel del Estado, 4 EXistencia en caja lileiún arqueo ••••..••• 12.11•.1160 »
por lOO ••••• t .......................... #. 720 »
Idem por idem de Obligaciones del Teso-
ro, 5 por (oo............. -••• '.•••••••• 187 50 .
ldem por beneficio de comidas de señores
jefes y oficiales y efectos ¡acUitados ••• ! 1°3 :t
Idem por donativos de .señorea
protectores ••••• ~ • •• •• • .... ,
"""j .Idem por ídem del Museo de Ar-tillería •••••• .. " ........... 320,00 1.863 75Idem por idem dd Casino Militarde Sevilla ............... ... 100,00
Idem por idem de un anónimo •• 1.000,00
Suma........1
-
152.9°6 16 ,su",•• "• ••• I Il 152.9°6 16
-,:zv- ~*,B' Jli~ """'~
"








Número de socios existentes en el dia de la fecha.
Existencia en 9 de diciembre de 1921 ; •••••••••••• ' ••
Altas :••• ¡ .
SUMan •••••• 11 •••• IJ , ••••
Bajas •••••• I •••••••••• "C '" .
2.661
I
Q~.AN•••••••••••••• ,.l'I.~ •••• .11.660
Número de huérfanos existentes en el día de .la fecha y su clasiftcacioll .
'"
Oon Sin E1i carrera. En Academias .En el (l(Ileglo penll1óJ pensión ~ Dote yo prepa1'aCllóll :M1lltares Aspirante' Totales Total general
---~ ...
--' -- --
~.~ ....._,- _................,... ..
:! lHllérfano$ • 'SO 46 22 ». .116 29 l' 20.3 ,.
"
~ Huérfanas'. 42 46 32 35, 3 » • 158 361
~ {Huérfanos •
.
» 13 ,. ,. 13 7 ,. ~3 »











Madrid IZ de enero de I 'U.
EI_ teniente coronel Secret-arlo.
Ramón Var:ela
·1
